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DEL
MINISTERIO DE MARINA
■•■••■
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
SisT...7-M
Reales órdenes.
MíNISTERIO DE LA GUERRA.—Sobre redención a metálico, con arreglo
a la nueva ley, de los que tuvieran la condición de desertores por ha
ber recibido el pase en Caja sin llegar a servir en filas y con de
recho a reducción con arreglo a la nueva ley.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Dispone que el Jefe del Estado Mayor
ontral ejerza la presidencia de la Junta de Clasificación y Recom
posas.—Desestima instansia del Cap. de N. D. F. Barreda.—Desti
hos a los tenientes de N. D. M Rodriguez y D. R. Rodrignez.—Conce
de separación de la Escuela Superior de Guerra a tres capitanes de
Infantería de Marina.—Resuelve Instancia del maquinista mayor D.
A. Pedrero.—Destino a clases de tropa.—Dicta reglas para la im
plantación del plan que ha de seguirse en el régimen interior
de la
Escuela de aprendices marineros.—Aprueba aumento al cargo del
maquinista mayor del ,,Osado›.—id. baja en el inventario del «Car
los V».
SERVICIOS SANITARIOS.—Dá gracias al primer médico D. F. Ferrat
ges.—Destinos a los segundos médicos D. A. Martín y D. J. Maiberti.
Anuncio de subasta.
Sección Oficial
REALES ÓRDENES
4 •
MINISTERIO DE LA GUERRA
eircukr.---Excmo. Sr.: En vista de un escrito del Capi
tán general de la octava región, de 17 de junio último,
manifestando la conveniencia de dictar una disposición
de carácter general haciendo extensiva la gracia de in
dulto del real decreto de 19 de diciembre de 1913 (Colee
eión Legislativa núm. 239), con derecho a redimirse a
metálico a los que con arreglo a la antigua ley de Reclu
tamiento, eran declarados desertores por haber recibido
el pase de ingreso en Caja y no llegaron a servir en filas,
el Rey (q, D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.° del mes
próximo pasado, se ha servido disponer que se conside
ren con derecho a redención a metálico, con arreglo a
la antigua ley, a lps que tuvieran la condición de deser
tores por haber recibido el pase de ingreso en Caja sin
llegar a servir en filas, y con derecho a reducción, con
arreglo a la nueva ley, a los que teniendo la misma cali
ficación jurídica no hubiesen llegado a ingresar en
cuerpo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—
Madrid 6 de noviembre de 1914.
ECIIAGÜE
Señor
(Del Diu)»io Oficial del Ministerio de laGuerra, p.' 251).
Estado Mayor central
•
2-"-r----
i. Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer, con arreglo a lo preceptuado en el artícu
lo 2.° del real decreto de 16 de marzo de 1908, que
el General Jefe del Estado Mayor central ejerza
la Presidencia de la Junta de Clasificación y Re
compensas d€1 la Armada, mientras el Jefe de la
Jurisdicción no sea de la categoría de Almirante.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de noviembre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Señores.....
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Cuerpo. General de la Armada
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada del capitán de navío, con destino en el
Estado Mayor central, D. Francisco Barreda Mi
randa, en la que solicita la aclaración de la real
orden de 18 de abril último, en el sentido de que
los derechos de examen fijados en ella sean com
patibles con la gratificación de profesorado y de
que éstas se abonen al personal agregado a los
tribunales, por desempeijar igual misión que los
profesores de plantilla; visto lo informado por el
Estado Mayor central y por la Intendencia general
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de este Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.) se haservido desestimar la petición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid 9 de noviembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
°restes García de Paadín.
Sr. General Jefe de la jurisdicción de Marina en
la Corté.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. Di g.) ha tenido a
bien dispone que al hacer entrega del mando del
guardapesca Gaviota el teniente de navío D. Ma
nuel Rodríguez Bárcena, pase destinado al apos
tadero de Cádiz a las órdenes del Comandante ge
neral del mismo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de noviembre de 1914.
El General Jefa del Estado Mayor central,
Orestes García de Paadín.
Sr. Comandante general riel apostadero de Fe
rro'.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Ramón
Rodríguez Navarro, pase destinado de segundo
Comandante a la Estación torpedista del aposta
dero de Cartagena al hacer entrega del mando del
torpedero núMero 3.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 9 de noviembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
OrPstes García de Paadín.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
é
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Por reales órdenes del Ministerio de
la Guerra, de fecha 30 del mes último, se dice a
este departamento lo siguiente:
«Vistas las instancia que el 26 del corriente mes
remitió el Director de la Escuela Superior de Gue
rra, promovidas por los capitanes de Infantería de
■•■•■
Marina, alumnos de dicho Centro de enseñanza, donFrancisco Ristori Guerra de la Vega, D. Rafael
Fernández Caro y D. Francisco Naranjo Sánchez,
en súplica de que se les conceda la separación do
la misma, el Rey (q. D. g.)-ha tenido a bien acceder
a la petición de los recu,Tentes:.
En su consecuencia, S. M. el Rey (q. D. g.) se haservido disponer que el capitán Francisco Ris
tori, quede excedente forzoso afecto para el percibode haberes al apostadero de Cádiz; el capitán don
Rafael Fernández Card, pase a mandar la 4.a com
pañia del primer batallón del 2.° regimiento, y elcapitán D. Francisco Naranjo, pase destinado al pri
mer batallón del 2.° regimiento, a la compañía quedeje el capitán que sea nombrado Habilitado.
Es asimismo fa voluntad de S. M., que los capitanes D. Luís Sanz de Andino y D. Federico ReyYoly, queden en situación de excedencia forzosa,
afectos para el percibo de haberes al apostaderode Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 7 de spviembre de 1914.,
El General Jefe del Estado Mayor central,
Orestes García de Paadín.
Sres. Comandantes generales de los apostaderosde Cádiz y Ferro).
Sr. Inspector general de Infantería de Marina,
Señores...
Cuerpo de Maquinistas mayores
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por el maquinista mayor de 1•a clase don
Antonio Pedrero Beltrán, S. M. el Rey (q. D. g.),de acuerdo con este Estado Mayor central e Inten
dencia general, ha tenido a bien concederle tres
meses de ampliación, que terminarán en 2 de di
ciembre próximo, al plazo que señalan las dispo
siciones vigentes para trasladar su familia por
cuenta del Estado al punto donde fije su residencia.
Dé real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 9 de noviembre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tigena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente genera.' de Marina.
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Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar el siguiente cambio de destinos del
personal de clase y tropa del cuerpo de Infantería
de 11.6rina que figura en la siguiente relación, que
da prhicipio con el sargento Julio López Gómez y
termina en el soldado Vicente Roig Jorquera.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
el soldado Vicente Roig Jorquera, perciba sus ha
beres por la unidad a que pertenece como efectivo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efe4ltos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 7 de noviembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sres. Comandantes geherales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. .Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
Relación que se cha
PERTENECEN
Re
gimiento.
1. o
IBatallón. Compelía.
1. o
a
3.a
Compañía de ordenanzas.
A•
3.° 1.° 4 a
NOMBRES
SARGENTO'
Julio López Gómez
CABO
D. Emilio Guitart de Virto
SOLDA DOS
Luis Ros García
Manuel Jáuregui Ojarguré
Vicente Roig jorquera
41~1
SE LES DESTINA
Regi
miento. Batallón. Compañia.
iso 1.° 1a agre
gad() ala compañía d -ordenanzas.
Compañía de ordenanzas.
1.0 1.°
Compañía de ordenanzas.
3•0 1.° 4.' agre
gado a la compañía de ordenanzas.
Madrid 7 de noviembre de 1914.—E1 General Jefe del Estado Mayor central, °restes García de Paaclín.
Escuela de Aprendices marineros
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer, que sin perjuicio de redactar los re
glamentos orgánicos a que se refiere la real orden
de 5 de noviembre corriente, se tenga como norma,
para facilitar la implantación del plan que traza el
real decreto de 7 de octubre, las reglas siguientes:
La El Comandante general del apostadero de
Ferrol será el Inspector de la Escuela de Aprendi
ces marineros, y además de las facultades que le
conceden las Ordenanzas, velará por el cumplimien
to de* cuanto se ordene en los reglamentos que en
su día se redacten, pasando las revistas que estime
Oportunas. Por su conducto se elevará al Estado
Mayor central cuanto haya de proponer el Coman
dante-Director de la Escuela,para la buena marcha
de élta, que no pueda ser resuelta por su auto
ridad.
2.a El Jefe del Estado Mayor del apostadero,
tendrá sobre el personal de la Escuela y servicio.-
militar de la misma, las atribuciones que por razón
de su cargo le corresponden.
3.$ Constituída la Escuela por la Nautilus y pon
tón Jilla de Bilbao, su Comandante-Director po
drá disponer el paso de los aprendices de uno a
otro buque en las épocas en que deba hacerlo,
dando cuenta de ello al Comandante general del
apostadero, y remitiendo a aquel Estado Mayor,
relación del personal de aprendices que hace el
cambio, para la debida constancia.
4•° Durante las navegaciones de la Nautilus en
los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiem
bre, dependerá el ,buque, en cuanto a su movi
miento se refi3ra, del Estad61■Ia3ror central y tam
bién de la Administración central para comproba
ción de nóminas y percepción directa de 1a3 con
signaciones mensuales.
El Comandante-Director dará al Estado Mayor
central sus partes de campaña y noticia directa de
cuanto fuera de interés o urgente, dando traslado
de todo al Comandante general del apostadero de
Ferro', por el cual cursará la demás documenta
ción mensual. También le dará cuenta telegráfica
de sus entradas y salidas en puerto.
5•a Cuando la Na,utilus llegue a Cádiz en agosto
de cada año para dejar en la Escuela de artilleros
a los que por la selección verificada durante los
meses de navegación deban quedar en ella, solici
tará del Comandante general de aquel apostadero
las oportunas órdenes de desembarco e ingreso en
la mencionada Escuela y remitirá a Ferrol relación
de los que en Cádiz se queden y de los que hayan
elegido las especialidades marineras y de radio
telegrafía. Al Estado Mayor central sólo enviará
nota numérica de los que queden en cada especia
lidad.
6.a Por regla general, los jefes, oficiales e ins -
tructores, estarán exceptuados de todo servicio
que sea ajeno al cometido especial que desempe
ñan en la Escuela, salvo caso de reconocida noca-.
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sidad o urgencia, a juicio del Comandante generaldel apostadero.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de noviembre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación de
General Jefe del arsenal de Cartagena, de 28 d
octubre último, en la que manifiesta que atencliendo a lo solicitado por el Comandante del contra
torpedero Osado, ha dispuesto se aumenten a e ir
go del maquinista mayor de dicho buque, 100 ta
pones roscados para tubos de calderas, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 7 de noviembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Orestes García de Paadín.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
1
e
"""""•~Zipb.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación nú
mero 555, de 27 de octubre último, en 17, que elGeneral Jefe del arsenal de la Carraca, manifiesta
que atendiendo a lo solicitado por el Comandante
del crucero Carlos I', ha dispuesto se den de baja
en el inventario del buque seis grilletes de cadena
de contrete de 58 mm. para las anclas de leva con
sus pernos correspondientes a éstas, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por e! Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 7 de noviembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Orestes García de Paadín.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Can aca.
Sentidos sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Vista la memoria escrita por el pri
mermédico de la Armada D. Fernando Ferratges
Tarrida, titulada 'La vacunación antitifóklica en
el segundo regimiento de Infantería de Marina»,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer,
de acuerdo con lo propuesto por la Junta Saperior
facultativa de Sanidad de la Armada, que al men
cionado oficial médico se le den las gracias, con
anotación en su hoja de servicios, por el referido
trabajo, y por haber dado ejemplo, siendo el primero en vacunarse.
Es asimismo la voluntad de S. M., s recomiendo
a las autoridades y médicos de la Armada se practiquen las inoculaciones antitifóidicas en e! personal de los diferentes organismos de la misma, quetan buen resultado vienen produciendo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiel:to yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid 9 de noviembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor centrai,()restes García de Paadín
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.Sres. Comandantes generales de los aposb“ierosde Cádiz .Ferrol y Cartagena.,Sr. Inspector general (lel cuerpo de Sanidadde la Armada.
Si. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Cumplido de los dos años de embar
co en el cañonero Laura el segundo médico clon
Augusto Martín Arévalo, S. M. el Rey (q. D. g.)ha tenido a bien disponer cese en dicbJ destIno,donde será relevado por el de su empleo D. J:iimeNIalberti y Marroig, dspuéS que este oficial sea
examinado del segundo cürso de Bacteriología,
que está estudiando en el Hospital de Cartagena,
v entonces, cesará en su cometido de médico de
guardias del mencionado establecimiento.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el se,r5.;tinmédico Martín Arévalo, al ser relevado por elrevicio Malberti, pase destinado al Hospital del aposlado de Ferrol, donde no hay oficial de su ~leo.De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.—Ma
drid 9 de noviembre de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Orestes García de Paadin.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderosde Cádiz, Ferroi y Cartagena.
Sr.-Intendente general de Marina.
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ANUNCIO DE SUBASTA
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
Negociado 3."
Por error material padecido al publicar el siguiente nnun
vio en el DIARIO OFICIAL 1111M. 250, se reproduce debidamente
rectificado;
El concurso para contratar la adquisición de un
buque guardapesca para servicio en el mar Can
tábrico, anunciado en la Gacela de Madrid de 19 de
octubre, DIARIO OFICIAL de este Ministerio de 11
del mismo mes y Boletines Oficiales de las provin
cias de Barcelona, Vizcaya, Cádiz y Coruña, tendrá
lugar ante la Junta especial de subastas a las diez
de la mañana del día dieciséis del actual.
Madrid, 6 de noviembre de 1914.
El Jefe del Negociado,
Luis de Pando.
V.° B.°,
El General Jefe de la Sección,
Ignacio Pintado.
hr p. del 1.1.1111;ter10 de 111ar1na,
